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“Obgleich exakter Ausdruck für den Exploitationsgrad der Arbeitskraft, ist die Rate des




“Wie die Bereicherung der Fabrikanten mit der intensivren Ausbeutung der Arbeitskraft zunahm,





































“Mit verlängertem Arbeitstag dehnt sich die Stufenleiter der Produktion, während der in
Maschinerie und Baulichkeiten ausgelegte Kapitalteil unverändert bleibt. Nicht nur der Mehrwert
wächst daher, sondern die zur Ausbeutung desselben notwendigen Auslagen nehmen ab.”?MEW,
Bd. 23, S. 427?
“Mais la prolongation de la journée permet d’agrandir l’échelle de la production sans augmenter
la portion de capital fixée en bâtiments et en machines. Non-seulement donc la plus-value aug-
mente, mais les dépenses nécessaires pour l’obtenir diminuent.”?MEGA, II. Abt., Bd. 7, S. 347?
“The lengthening of the working day, on the other hand, allows of production on an extended
scale without any alteration in the amount of capital laid out on machinery and buildings. Not
only is there, therefore, an increase of surplus-value, but the outlay necessary to obtain it dimin-
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“Mit verlängertem Arbeitstag dehnt sich die Stufenleiter der Produktion, während der in
Maschinerie und Baulichkeiten ausgelegte Kapitaltheil unverändert bleibt. Nicht nur der
Mehrwerth wächst daher, sondern die zur Erbeutung desselben nothwendigen Auslagen nehmen















































?????? exploitation?????????? Exploitation???????????? ex-
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“aus seinem Kapital den gewöhnlichen Profit durch Exploitation der Bodenart A herauszuschla-
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????
“Ausbeutung des Arbeiters durch die Maschine ist ihm also identisch mit Ausbeutung der
Maschine durch den Arbeiter.”?MEW, Bd. 23, S. 465?
“L’exploitation du travailleur par la machine c’est la même chose que l’exploitation des machines












































































??‘capitalist exploitation’ ???? exploitation?????????????????????
???????‘their exploitation??’ ? ‘exploiting them??’ ?????????? their? them?
workers???????surplus-value???????????????????????? ‘the
exploitation and the squandering of the powers of the earth??’ ???????????????
????????????????????????? ‘the appropriation of surplus-value’ ?






































MEW, Bd. 23, S. 248?
??????????????????????????????????kleinen Dieb-
stähle??????????????MEW, Bd. 23, S. 257?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????usurpatorischen Abbruch??
?????????????????????????MEW, Bd. 23, S. 333?
??????????????????????????????????????????
?????????direkten Diebstahl??????????????????????????
???????MEW, Bd. 23, S. 477?
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?? Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Buch I : Der Produktionsprozeß des





Friedrich Engels, Werke, Artikel, Entwürfe September 1864 bis September 1867 , Karl Marx, Friedrich
Engels : Gesamtausgabe?MEGA?, I. Abt., Bd. 20, Dietz Verlag Berlin 1992, S. 175. ??????MEGA
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? Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie : 1. Bd., Hamburg 1872 / Karl Marx , Karl Marx,
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Engels : Gesamtausgabe?MEGA?, II. Abt., Bd. 5, Dietz Verlag Berlin 1983, S. 332.
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?? ???????????????????????????????Trésor de la langue française : dictionnaire
de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789?1960) , tome huitième, Éditions du centre national de la re-







????????????‘Exploitation der Arbeitskraft’ ??????????????????????
??????????????????
?? ?????????? exploiter???????????????????????????????
?????????????‘Peu nous importe aussi pour le moment que les capitaux additionnels s’a-
joutent comme incréments au capital primitif ou s’en séparent et fonctionnent indépendamment, qu’ils
soient exploités par le même individu qui les a accumulés, ou transférés par lui à d’autres mains.’?MEGA,
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